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Mjesto Kutina u pisanim se dokumentima prvi put spominje 1256. godine u ispravi ugarsko- hrvatskog kralja Bele 
IV. U srednjem je vijeku bila najveće mjesto u župi Gračenica, zatim značajan plemićki posjed, između ostaloga 
grofovske obitelji Erdődy. Do polovine XVI. stoljeća Moslavina je kao rubno, neosvojeno područje vrlo brzo 
raseljena budući da je taj kraj od 1538. bio poprište žestokih turskih provala. Kutina u Turske ruke pada 1545. 
godine. Smatra se da za vrijeme turske vladavine nije revitalizirana budući da se Kutina ne spominje u izvorima 
iz turskog razdoblja niti su na području Kutine otkriveni ostaci turskog graditeljstva. U vrijeme Turskih priprema 
za osvajanje, Kutine je bila trgovište u posjedu grofa Petra Erdődyja. Poslije osvajanje Moslavine, Turci su Kutinu 
pripojili Bosanskom sandžaku. 1678. godine graničari su protjerali Turke iz Kutine i njezine okolice. Nakon sjajne 
pobjede vojskovođe Ludwiga Badenskog, cijela Slavonija bila je tako zauvijek oslobođena turske vlasti, a Kutina 
i okolica ostale su i dalje pod upravom vojske. Marija Franciska udovica grofa Nikole Erdődyja zatražila je da se 
Kutina i okolica vrate obitelji Erdődy, budući da su joj pripadali prije turskog osvajanja. Pitanje dalje sudbine 
Kutine i okolice ostalo je neriješeno do 1702. godine kada je carsko povjerenstvo trebalo prema vlastitoj ocjeni 
predložiti odgovarajuća rješenja. Na temelju neposrednog uvida i saznanja povjerenstvo je zaključilo da Kutina i 
cijelo njezino okružje trebaju postati komorsko dobro. Car Karlo je 1738. godine dao komorsko dobro Kutina 
obitelji grofova Erdődy, koje se sastojalo od sedam sela sa ukupno 62 selišta. Na taj su način Kutina i okolica 
umjesto Komore dobili svog vlastelina. U vrijeme nakon turske okupacije kada je Kutina podvrgnuta Dvorskoj 
komori, započela je postupna revitalizacija kutinskog područja. 
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Mjesto Kutina u pisanim dokumentima prvi put se spominje 1256. godine u ispravi 
ugarsko- hrvatskog kralja Bele IV. Kutina je u srednjem vijeku bila najveće mjesto u župi 
Gračenica, zatim značajan plemićki posjed, između ostalog i poznate obitelji Erdödy. Kroz 
stoljeća se razvija kao trgovište, a na kraju XIX. stoljeća Kutina je kotarsko središte s općinama 
Kutina, Popovača i Ludina. Zahvaljujući našim precima i bogatoj literaturi, danas se o ovom 
kraju mnogo zna. Ovu temu sam izabrala jer sam željela naučiti više o Kutini, posjetiti mjesta 
na kojima još nisam bila te saznati koliko se taj kraj izmijenio od svog postojanja. 
U ovom radu detaljnije je opisana povijest grada od razdoblja antike i srednjeg vijeka 





































2.PROSTORNO- GEOGRAFSKI OKVIR GRADA 
 
 
„Kutinski kraj, kao jugoistočni dio tradicionalne hrvatske regije Moslavine, te 
promatran u prostornom obuhvatu svojega gravitacijskoga područja, koje je do 1992. godine 
činila bivša općina Kutina, a od tada općine Popovača i Velika Ludina te grad Kutina, prirodno 
geografski je jasno omeđen rijekama Česmom, Lonjom, Ilovom i Pakrom. Prostire se južnim i 
jugoistočnim obroncima Moslavačke gore i sjevernim dijelom središnjeg Lonjskog polja. U 
upravno- teritorijalnom smislu kutinski je kraj u cijelosti sastavnicom Sisačko- moslavačke 
županije. Prema rezultatima popisa iz 2001. godine u kutinskom kraju živjelo je ukupno 40.129 
stanovnika ili 0,9% stanovništva Republike Hrvatske, a najnapučeniji je Grad Kutina sa 24.597 
stanovnika ili 61,3% stanovništva kraja. Upravno- teritorijalni obuhvat Grada Kutine čine 23 
naselja, od kojih je najveće naselje Kutina. Uz Kutinu, brojem stanovnika izdvajaju se još 
naselja: Popovača, Repušnica, Voloder, Osekovo i Husain.“ (Pasalić, 2002, 20)  
„Grad Kutina razvija se na obroncima moslavačkih brežuljaka s kojih se dolinom rijeke 
Kutinice spušta prema jugu. Naselje Kutina je formirano oko današnje Crkvene ulice, gdje na 
brežuljku dominira raskošna župna crkva iz 18. Stoljeća podignuta na temeljima kapele Svih 
svetih. Ona je glavni povijesni i prostorni orijentir odakle se kuće spuštaju do ljevkasto 
oblikovanog gradskog trga nekada Franje Ksaverskog, danas Tomislavov trg gdje su sredinom 













3.OD POTOKA DO NASELJA 
 
„Toponimi s područja današnje Moslavine javljaju se u dokumentima uglavnom od 13. 
stoljeća. Iako su Osmanlije prekinule razvoj ovog kraja i protjerale dio lokalnog stanovništva, 
zanimljivo je da je velik broj toponima ostao sačuvan u sličnom obliku. Jedan od čestih 
toponima na upravnom području Gračenice u 13. i 14. stoljeću je Kutina, koja je označavala 
potok, posjed i naselje, a bila je zapisivana kao Kotynna, Kotinna, Katynna, Katinna, Kathynna, 
Kuthynna… Toponim se prvi put spominje 1256. u obliku Cotynna.  U literaturi se često 
interpretira kao prvi spomen naselja Kutine, ali ne može nikako biti naselje, već se sigurno 
odnosi na potok, današnju Kutinicu. 
Godine 1292. Čazmanski kaptol izdaje ispravu o prodaji zemlje pored potoka Kutine. U 
opisu se spominje potok Pribyn i potok Kotynna. Najvjerojatnije se radi o posjedu Kutina jer je 
većina posjeda uz potok Kutina dobila ime po njemu. Prema Pavičiću područje Kutine protezalo 
se od izvora potoka pa sve do Lonje i na njemu su se razvila tri naselja, Donja, Gornja i Velika 
Kutina. Donja je zauzimala područje s obje strane potoka prema Trebežu i Lonji. Gornja je bila 
sjevernije, a Velika je nazvana po istoimenom potoku i nalazila se na području današnjeg sela 
Slatina. 
Na širem Kutinskom području postoji zabilježeno u arheološkoj literaturi više lokaliteta, 
koji su najvjerojatnije nastali na pojedinim dijelovima Kutine. Za sada nije precizno određeno 
iz kojeg razdoblja srednjeg vijeka potječu, a radi se o ostacima tri gradine/ gradišta: Auševo, 
Turski stol, Plovdingrad. 
 Na lokalitetu koji je nazvan Auševo pedesetih godina 20. stoljeća bili su vidljivi ostaci 
utvrde. Radilo se o utvrdi građenoj od hrastovih balvana, dok su temelji bili ojačani kamenjem 
i ciglom. Utvrda je bila okružena bedemom, kulama te opkopima u koje je voda pritjecala iz 
starog korita potoka Kutinice. Nažalost, regulacijom toka Kutinice te razvojem i urbanizacijom 
grada Kutine izgubili su se tragovi ove utvrde. Lokalitet Turski stol smješten je sjeveroistočno 
od današnjeg središta Kutine uz cestu koja vodi prema Gračenici u šumi Gradina. Središnje 
uzvišenje je okruženo bedemom i sustavom opkopa. Godine 1966. vršeno je pokusno iskapanje. 
Pretpostavlja se da je građen od drveta i zemlje, ali ipak nije pobliže utvrđen nastanak.“ (Pisk, 
2007, 12) 





„Plovdin grad bio je gradište barovitog tipa koje se nadovezivalo na Lonjsko polje, a 
nalazilo se uz rijeku Kutinicu. Plovdingrad se ne spominje u pisanim izvorima do 1400. i u 
literaturi prevladava mišljenje da je nastao u 15. stoljeću, pa čak i u 16. stoljeću. Prilikom 
pokusnih istraživanja 1963. godine zabilježeno je postojanje gradišta močvarnog tipa i 
obližnjeg naselja. Izgrađeno je od drva, a  temelji su pojačani kamenjem i ciglom. Nažalost, 
ovo nalazište je također uništeno izgradnjom odlagališta fosfor- gipsa pa se ne može utvrditi 
točnije vrijeme nastanka.“ (Szabo, 1998, 109) 
 „U blizini današnje Kutine sjevernije od sela Krajiška Kutinica nalazi se lokalitet 
Vilenjak s ostacima Kutinec grada. Sastoji se od dva uzvišenja okružena opkopima i bedemima, 
a navodno se tu nalazila i staklarska peć što navodi na zaključak da je u okolici bilo i neko 
naselje. U registru arheoloških nalaza Kutinec je datiran u 16. stoljeće, no nema dokaza da 




Slika 1. Kutina nekada 
Preuzeto s: http://www.turizam-kutina.hr/ 
 





4.URBANI RAZVOJ I ARHITEKTONSKA BAŠTINA KUTINE 
 
 
„Po urbanoj fizionomiji, karakteru izgradnje i pejsažnim slikama Kutina je grad velikih 
kontrasta. Teško je danas prolazeći gradskim središtem osjetiti ushit konzervatora Gjure Szaba 
koje je svoj tekst o ovome gradu ne tako davne 1920. započeo rečenicom: „Kutina je prastaro 
mjesto!“ I doista, rani slojevi grada sežu barem dva milenija u davnu prošlost, no mnogo je toga 
do našeg vremena nestalo, a i ono što Kutina od svoje povijesne i spomeničke baštine još ima, 
utopilo se u pomalo nečitku siluetu suvremenoga industrijskoga grada.“ (Pasalić, 2002, 398). 
Kutina je jedno od rijetkih naših mjesta za koje još nije formalizirana zaštita povijesne 
urbane cjeline, iako na njenom području stoji jedna od najvrednijih naših baroknih crkava Sv. 
Marije Snježne koja je nesumnjivo spomenik nacionalne važnosti. 
 
 
4.1.Kutina u doba Antike i Srednjeg vijeka 
 
Na užem gradskom području Kutine do sada nisu pouzdano utvrđeni tragovi 
prapovijesnih naselja ni ostaci predrimskog graditeljstva, pa se najraniji naseobinski sloj datira 
u vrijeme rimske antike (I. st. i dalje) 
„U sjeverozapadnom dijelu grada, na lokalitetu Kutinska lipa poznatom još i kao 
Crkvište i Fratrica, još su krajem XIX. stoljeća evidentirani brojni rimski nalazi o kojima 
ondašnji muzejski povjerenik Teodorović bilježi: „…kod Kutine na rudini Fratrice otkrio sam 
rimski grad gdje ću još tečajem budućeg mjeseca izkopanja poduzeti dati…“ (1892.). 
Zanimljivo je da se prema Teodorovićevom izvješću na pola sata hoda od ovog nalazišta 
također nahode rimski ostaci rasuti na oranici „Lipa“ između Kutine i Repušnice. Iako je po 
karakteru iskopina očito da je na oba lokaliteta riječ o manjim izoliranim rimskim punktovima, 
prema slijedu susjednih rimskih naselja, smatra se da se na području Kutine u rimsko doma 
nalazilo naselje Variannis smješteno na jednoj od najvažnijih vojnih cesta. 
 





U srednjovjekovnim dokumentima Kutina se spominje tek polovinom XIII. Stoljeća od 
kada se naselje često navodi, isprva kao trgovište, a od kraja XV. Stoljeća, u vrijeme turskih 
opasnosti i kao utvrda. Mjesto gdje se ta medievalna Kutina nalazila, kao i elementi njene 
urbane topografije za sada nisu pouzdano utvrđeni. Naime, pojam Kutina u srednjem se vijeku 
odnosio na šire područje od današnjega grada.  
Najbolje je sačuvana složena dvojna utvrda na lokalitetu „Turski stol“ u šumi „Gradina“ 
oko 500 m sjeveroistočno od grada. To je visinsko gradište u tlocrtu oblikovano poput osmice 
s dva kružna čunjasta uzvišenje opasana na opkopima i dvostrukim zemljanim bedemom. Na 
površini gradišta prilikom rekognosciranja terena 1956. još su bili vidljivi brojni ostaci spaljene 
i nespaljene cigle, što govori o tvrdo građenoj utvrdi, a kasnija istraživanja rezultirala su 
brojnim nalazima srednjovjekovne keramike i željeznih predmeta.  
Oko 1 km jugoistočno od Kutinskog sela, između šume Gaj Novi i livade Jasenovina 
danas je još djelomično sačuvano nizinsko zemljano gradište Plovdin- grada. To je utvrda 
barskog tipa, nekada vodom napajana iz obližnjeg potoka Kutinice. Prije hidromelioracije ovo 
je područje veći dio godine bilo pod vodom, pa se lokalitetu moglo prići samo čamcem. Brojni 
tragovi zapečenoga kućnog ljepa i pougljenoga drva govore da je utvrda bila izgrađena od 
drveta, te da je naposljetku stradala u požaru nakon kojega više nije obnavljana. Čini se da je 
Plovdin nastao kao granična krajiška utvrda tek početkom XVI. stoljeća u godinama turske 
opasnosti, a bio je u vlasništvu grofa Petra Erdődyja te je vjerojatno razoren u turskim 
provalama. U novije vrijeme lokalitet je gotovo uništen jer u jednom dijelu služi kao odlagalište 
fosfor- gipsa kutinske „Petrokemije“. 
Na ovom se području spominje i velika nelocirana srednjovjekovna crkva Svih Svetih, 
za koju se nešto kasnije navodi da se nalazi kod rječice Kutine. Ostaci te srednjovjekovne crkve, 
iako razorene i napuštene još u turskim provalama oko 1540., održali su se sve do početka 
XVIII. stoljeća. Osim te velike crkve u papinskom popisu župa zabilježena je i capella in 









5.KUTINA I OKOLICA U XIII. STOLJEĆU 
 
 
„U vrijeme turskih priprema za osvajanje središnjeg dijela Slavonije 1536. godine 
Kutina je bila trgovište i kaštel u posjedu grofa Petra Erdődyja de Monyorokereka. Već od 
1538. godine Kutina i okolica bili su poprište žestokih turskih provala, pa su do 1540. godine 
uglavnom opustjeli, a zastrašeno stanovništvo se razbježalo. 
Nakon osvajanja Moslavine 1545. godine, također grada Petra Erdődyja pripojili su 
Turci Kutinu Bosanskom sandžaku. Kada je 1552. bila osvojena Čazma te određena za sjedište 
sandžaka, pripala je Kutina Čazmanskom sandžaku. Oko 1550. bila je u Kutini osnovana nahija, 
odnosno sudsko okružje s naibom (zastupnikom kadije) na čelu, koja se u izvorima prvi put 
spominje pod imenom Kutinovac 1565. godine. Budući da su Turci 1559. razorili utvrdu i 
napustili Čazmu, kao predstraža na granici i obrana Kutine i njezine nahije bila je stalna turska 
posada u Moslavini, koja se sastojala od ukupno 140 vojnika s tvrđavskim zapovjednikom na 
čelu.“ (Pasalić, 202, 125) 
 
5.1.Oslobođenje od turske vladavine 
 
„Krajem ljeta 1678. godine protjerali su graničari Turke iz Kutine i njezine okolice do 
rijeke Ilove. Neizvjesnošću ishoda rata s Turcima stavljen je taj prostor pod vojnu upravo, a ta 
se odluka pokazala opravdanom kada su Turci 1690. opet prešli Savu i zaposjeli Brod, Požegu, 
Gradišku i Pakrac i u njih smjestili svoje posade. Na taj način Kutina i njezina okolica bili su 
ponovno ugroženi da ih preotmu Turci. 
Nakon sjajne pobjede vojskovođe Ludwiga Badenskog kod Slankamena, cijela 
Slavonija bila je tako zauvijek oslobođena turske vlasti, a Kutina i okolica ostale su i dalje pod 









5.2. Uspostava komorske uprave 
 
„Takvo stanje zatekao je 1698. Don Ferdinand Carl grof Caraffa di Stigliano provodeći 
carsko povjerenstvo o budućem uređenju Slavonije i Srijema. Podnoseći izvještaj caru 
Leopoldu I. o uredovanju, Caraffa kaže da je Kutina malo seoce, a u njezinoj okolici nalazi se 
još i manje seoce Repušnica. Preko svoga zastupnika zatražila je Marija Franciska, udovica 
grofa i bana Nikole Erdődyja, od Caraffa da se Kutina i okolica vrate obitelji Erdődy, budući 
da su joj pripadali prije turskog osvajanja. Pored toga da se obitelji Erdődy dade u zakup i dobro 
Pakrac. Caraffa je zaključio da odluku o tome može donijeti jedino Dvorska komora. 
Pitanje dalje sudbine Kutine i okolice ostalo je neriješeno do 1702. godine, kada je 
carsko povjerenstvo pod vodstvom grofa Caraffe trebalo po drugi put utvrditi postojeće stanje 
i prema vlastitoj ocjeni predložiti odgovarajuća rješenja. Boraveći na tom prostoru, članovi 
Caraffina povjerenstva uočili su da u rijekama Ilovi, Lonji i Strugu ima dosta ribe i da bi se od 
ribolova uz dobro gospodarenje mogao ostvariti znatniji prihod carskoj blagajni. Na temelju 
neposrednog uvida i saznanja o stvarnom stanju konačno su Caraffa i njegovo povjerenstvo 


















„Nakon upornih zahtjeva konačno je 20. ožujka 1738. car Karlo dao komorsko dobro 
Kutina obitelji grofova Erdődyja, koje se sastojalo od sedam sela sa ukupno 62 selišta. Na taj 
su način Kutina i okolica umjesto Komore dobili svog vlastelina. Prije nego što su Erdődyji ušli 
u posjed morali su pismeno izjaviti da će se pokoravati sudbenosti, plaćanju poreza i javnih 
davanja kojima se pokoravaju i sva ostala vlastelinstva u tzv. Donjoj Slavoniji.  
Obnovom županijskog uređenja u Slavoniji 1745. pripali su Kutina i okolica Požeškoj 
županiji u sklopu kotara Pakrac. Za velikog župana Požeške županije imenovala je 8. prosinca 
1749. carica Marija Terezija grofa Ljudevita Erdődyja, koji ostaje na njezinu čelu do smrti 14. 
veljače 1753. godine. U isto vrijeme grof Karlo Erdődy bavio se uređenjem vlastelinstva i 
gradnjom malog ladanjskog dvorca u Kutini. Uz njegovu pomoć dovršena je također izgradnja 
i unutarnje uređenje župne crkve Marije Snježne u Kutini, koju pretvara u svoju zadužbinu. 
Dosta umješno vođenom upravom vlastelinstva obnavljana su nekadašnja i osnivana nova 
naselja, čime se postupno povećala i naseljenost. Sljedeći odluku carice Marije Terezije 1777. 
o potrebi obrazovanja započela je ubrzo nakon toga u Kutini s radom osnovna škola, o čijem 
postojanju svjedoči izvještaj Požeške županije 1790. godine. Iste je godine car Leopold II. 24. 






„Grofovi Erdődy (Erdedi) jedna su od najmoćnijih velikaških obitelji u Hrvatskoj. Uz 
više crkvenih velikodostojnika, velikih župana varaždinskih te pet hrvatskih banova koji se 
ističu kao branitelji hrvatskoga kraljevstva pred tursko- osmanlijskom najezdom, brojni članovi 
ove obitelji bili su sjajni graditelji hrvatske kulture i civilizacije, u brojnim hrvatskim gradovima 
pa tako i u gradu Kutini, dakako, nakon njezinog konačnog oslobođenja od turske vlasti.“ 
(Bedić, 2002.-2003.) 
„Hrvatska grana ove velikaške obitelji mađarskog je podrijetla. Javlja se u XV. stoljeću 
na posjedu Erdod- područje današnjeg naselja Ardud u sjeverozapadnoj Rumunjskoj) na kojem 





je radio Franjo Bakolz (Bakač). Njegov potomak također Franjo imao je sedmero djece: dvije 
kćeri i pet sinova, među kojima se ističu Nikola i njegov brat Toma Bakač Erdődy.“ Petar 
Erdődy, sin Nikole, je praotac hrvatske grane obitelji. Stric Toma mu je ostavio veći dio imanja 
u Hrvatskoj i Ugarskoj. Najveći dvorac Erdődyji su dali izgraditi upravo u Moslavini (Kutina).“ 
(Bedić, 2002.-2003, 47-60) 
 
 
Slika 2. Dvorac Erdődy - danas Muzej Moslavine 













7.TURSKI RASAP NASELJA 
 
„S pomicanjem turske granice prema zapadu Moslavina je kao rubno, iako do polovine 
XVI. stoljeća još neosvojeno područje vrlo brzo raseljena. Naime, od 1538. ovaj je prostor 
poprište žestokih turskih provala, doskora gotovo opustio, a tada je napuštena i sama Kutina. 
Nakon konačnog turskog osvajanja Moslavine (1545.), kutinsko se područje i dalje nalazi na 
nestabilnoj granici s promjenjivom crtom između Česme i Ilove („ničija zemlja“), pa je za 
kratko vrijeme pripadalo čak četirima sandžacima (bosanskom, čazmanskom, pakračkom i 
cerničkom). Smatra se da Kutina za vrijeme turske vladavine kao naselje nije revitalizirana. U 
izvorima iz turskog razdoblja Kutina se ne spominje, niti su na području Kutine do sada 
otkriveni ostaci turskog graditeljstva.“ (Pasalić, 2002, 401) 
 
 
7.1. Obnova grada u doba Baroka (XVIII. stoljeće) 
 
 
„Nakon oslobođenja od turske okupacije 1687. godine, Kutina je isprva bila podvrgnuta 
upravi Vojne krajine, a od početka XVIII. stoljeća Dvorskoj komori. U to vrijeme započela je 
postupna revitalizacija pustog kutinskog područja. U prvim godinama proces ponovnog 
formiranja naselja odvijao se vrlo sporo, pa je Kutina 1960. još uvijek prazna. Desetljeće nakon 
toga u mjestu je bilo 25 kuća, a po crvenim propisima 34 obitelji (1701.). U Sartorijevom popisu 
(1736.) broj kuća porastao je na 70, što je za XVIII. stoljeće bio i konačan broj.“ (Pasalić, 2002, 
402) 
„Krajem XVII. stoljeća u Kutini se spominje mala drvena kapela isprva izgrađena poput 
„nadstrešnice“ koja nije imala ni oltarne slike ni vrata. Budući da tada još nije bila ustrojena 
župa, misni se pribor i ruho čuvalo u obližnjim kućama. Kapela je stajala na mjestu gdje se i 
danas nalazi kutinska crkva, a postojala do početka izgradnje nove zidane crkve (1725.). 
Kada je formalno uspostavljena župa, drveni župni dom isprva je bio smješten u „Donjoj 
Kutini“. Župni se pribor tada čuvao u župnom stanu, gdje su se zbog udaljenosti od crkve 
obavljala i krštenja.  





Od svih baroknih građevina po vremenu nastanka je najstarija danas nepostojeća malena 
kapela sv. Franje Ksaverskoga. Kapela je imala karakterističan ovalni tlocrt. Još početkom 
XVIII. stoljeća dali su je podići činovnici komore na križanju Crkvene ulice i Trga tj. U 
današnjem parku koje je početkom XX. stoljeća nosio ime „Ksaverski“. Zbog blizine dvorca, 
kao dvorsku kapelu su je uzdržavali Erdődy, a kada je 1886. stradala u velikom požaru više nije 
obnavljana, a na njenome je mjestu podignuto kameno raspelo. 
Na gornjem sjevernom završetku Crkvene ulice, na samom kraju povijesnoga dijela 
grada, izgrađena je monumentalna župna crkva sv. Marije Snježne koja po svojoj urbanoj 
ekspoziciji, skladnoj arhitekturi, umjetničkoj cjelovitosti inventara u crkvenom interijeru spada 
među najvrjednije sakralne barokne spomenike u kontinentalnoj Hrvatskoj. Patronat nad 
izgradnjom i uređenjem kutinske crkve Snježne Gospe pripisuje se grofu Erdődyju i njegovoj 
supruzi grofici r. Kohary. Ista je grofovska obitelj zaslužna i za izgradnju druge barokne 
dominante u povijesnoj jezgri Kutine, vlastelinskog dvorca- kurije Erdődy, smještene uz trg u 
donjem dijelu grada. Nije poznata točna godina gradnje dvorskoga kompleksa, no dvorac je 
svakako nastao prije 1786. kada se spominje u popisu podjele nekretnina između Erdődyja i 
grofova Szecsen de Temerin koji su tih godina kao posjednici stekli dio kutinskog vlastelinstva. 
Prema katastarskoj karti kompleks se sastojao od petnaestak tvrdo građenih objekata, 
geometrijski pravilno raspoređenih s obije strane glavnoga puta, gotovo do potoka. U tom 
dvorskom sklopu se u već spomenutom popisu navode brojni objekti koji slikovito zaokružuju 
dojam najdužem središtu ondašnje kasnobarokne Kutine: „pastirska kuća“, „zidanica“, „dom 
provizora, „alodij sa zgradama“, „hrastova zgrada“ i druge. Od svega toga danas još postoji 
samo glavna zgrada kurije Erdődy (od 1960. Muzej Moslavine), koja je u svojoj izvornoj 
baroknoj strukturi bila tek jednostavna izdužena prizemnica, s povišenim svođenim podrumom 
i centralno postavljenim ulaznim trijemom. U radikalnoj obnovi na zabatima kurije simetrično 
su dograđena dva poprečna krila. 
Od drugih građevina u baroknoj Kutini XVIII. stoljeća vrlo je malo podataka. U 
vizitacijama spominje se još i župnikov mlin na Kutinici (1710.), a i u popisu vlastelinstva 
navode se još tri vodenice (1736.). Poznato je također da se u blizini crkve nalazila prva zgrada 
Kutinskoga kotara. 
Krajem XVIII. stoljeća u Kutini je ustrojena osnovna škola, a poduzetni župnik 
Pozojević (u čije je vrijeme utemeljeno novo groblje i preseljeno na današnju lokaciju), od 
drveta je dao izgraditi zgradu Trivijalne pučke škole, što je stajala na istom mjestu gdje je 





polovicom XIX. stoljeća podignuta današnja osnovna škola u Crkvenoj ulici 62. Sa samog kraja 
XVIII. stoljeća datira i velika, danas još dobro očuvana jednokatna kasnobarokna palača 
Kotarske oblasti (danas pučko otvoreno učilište) smještena na početku Radićeve ulice. 
Od sakralnih dominanti, vrijedno je spomenuti danas nepostojeću kapelicu- poklonac 
sv. Ivana Nepomuka. Stajala je uz glavnu cestu, uz rub parcele Pazderine kuće, obilježavajući 
s jedne strane pristup rijeci i starome drvenom mostu na Kutinici, a s druge strane ulaz na glavni 





















8.CRKVA MAJKE BOŽJE SNJEŽNE U KUTINI 
 
„Na mjestu zvanom Crkveni brijeg, gdje je u srednjem vijeku stajala crkva Svih svetih, 
nakon njezina rušenja, oko 1729. godine započela je izgradnja nove crkve. Te je godine svetište 
već bilo dogotovljeno i u njemu je stajao oltar iz drvene crkve. Premda se gradnja lađe otegnula 
i crkva još ni 1746. godine nije bila sasvim dovršena, ipak se već te godine u svetištu nalazio 
novi glavni oltar, veliki i raskošni barokni retabl s mnoštvom kipova i bogatim ukrasima. 
Naručitelj tog oltara nije poznat, ali moguće je da se radilo o članu vlastelinske obitelji grofova 




Slika 3. Crkva Majke Božje Snježne u Kutini 
Preuzeto s: http://www.kutinaplaces.com/lokacije/posjetite/crkva-sv-marije-snjezne 
 
 






Slika 4. Unutrašnjost crkve Majke Božje Snježne 
Preuzeto s: http://www.kutinaplaces.com/lokacije/posjetite/crkva-sv-marije-snjezne 
 
 
Taj monumentalni glavni oltar koji zatvara svu širinu svetišta sačuvan je do danas u 
izvornom obliku. Oltar stoji na visokom i širokom podnožju s istaknutim uglatim obratima i 
lučno zaključenim otvorima prolaza kojim se postrance ulazi u prostor iza oltara. Na menzi stoji 
istodobni tebernakul poduprt volutama koje se uspinju prema maloj završnoj kupolici na  kojoj 
stoji raspleo. U niši iza vratašca čuvala se monstranca kojoj se postrance klanjaju dva klečeća 
anđela adoranta. Glavnina oltarne stijene raščlanjena je u pravilnim razmacima glatkim 
stupovima, po tri sa svake strane nešto šire središnje niše uokvirene baroknim okvirom. U toj 
niši stoji veliki kip Majke Božje Snježne na niskom postamentu. Visoki i dostojanstveni lik 
Marije s djetetom Isusom na lijevoj ruci uspravlja se nad polumjesecom s profilom ljudske 
glave. Premda nadnaravne visine kip u okviru niše djeluje vitko i izduženo. Nago dijete drži u 
lijevoj ruci zemaljsku kuglu, dok Mariju, žezlo u ruci i krunu koju nad njenom glavom drže dva 
mala anđela uzvisuju na kraljicu neba. 
Kutinski je glavni oltar bez sumnje jedno od najljepših baroknih ostvarenja u Moslavini. 
Premda se njegov kipar nigdje ne spominje prepoznajemo u njemu iznimno kvalitetno djelo 
zagrebačkog kipara Josipa Weinachta. Kada je crkva nakon dugih godina izgradnje konačno 
bila dovršena glavnom su se oltaru pridružila još dva pobočna oltara u lađi posvećena sv. Petru 





i Trpećem Kristu. Nedugo nakon toga, postavljena je 1760. nova velika propovjedaonica, koja 
je nekoliko godina kasnije obojena i pozlaćena. Propovjedaonica u Kutini pripisuje se 
zagrebačkom kiparu Franji Straubu. U idućim je godinama unutarnje uređenje kutinske crkve 
nadopunjeno ispovjedaonicama (1765.), koje spadaju među vrlo rijetke dobro očuvane i 
raskošno opremljene primjere u Hrvatskoj. Godine 1780. prvi se puta spominju orgulje na koru 
sa jedanaest registara i pozitivom.“ (Pasalić, 2002, 429-432) 
 
 
Slika 5. Crkva nekada 

















„Jedna od najvrednijih spomeničkih građevina koje su tijekom povijesti nastale na 
području grada Kutine jest veliki židovski „Templ“- sinagoga. Izgrađena je 1913./14., a nalazila 
se u gornjem dijelu Kolodvorske ulice, na mjestu gdje je nedugo nakon njenog uklanjanja 
podignuta robna kuća. Točna godina nastanka sinagoge utvrđena je tek nedavno, prigodom 
postave spomen- ploče na pročelju robne kuće, gdje je zapisano: „…u znak sjećanja na 
postojanje zgrade sinagoge- „Templa“ na ovome mjestu, sagrađene 1914. god.“ Po svojoj 
specifičnoj arhitekturi sinagoga je, uz župnu crkvu Sv. Marije Snježne, evangelističku crkvu i 




Slika 6. Kutinska sinagoga: „Templ“ 











10.HISTORICISTIČKO LICE GRADA (DRUGA POLOVICA XIX. 
STOLJEĆA) 
 
„Znatno intenzivniji urbani razvoj i brojne kvalitetne novogradnje u središtu Kutine 
obilježile su drugu polovicu XIX. stoljeća. Nakon reformi (1848.) dio kutinskog posjeda od 
Erdődyjevih preuzima obitelj Tolstoj, a u samome gradu poduzima se niz ambicioznih 
komunalnih zahvata. 
U upravnom pogledu, Kutina je (od 1871.) središte Općine, Kraljevske kotarske oblasti, 
Kotarskog suda i Katastarskog ureda. Vrlo rano Kutina je dobila poštu (1849.), Dobrovoljno 
vatrogasno društvo (1886.), telegraf i telefon (1895.). U užem središtu grada najveća komunalna 
investicija bila je izgradnja novog kamenog mosta na Kutinici (srušen 1945.), no urbanistički 
je osobito važno uređenje središnjega gradskog perivoja na Ksaverskom trgu (1901.) kojega je 
u zoni izgorjeloga dvorskog parka iznova dao zasaditi kotarski predstojnik dr. Josip Hoholač. 
Nije ponovljena romantičarska matrica Erdődyevog vrta s rondelom, već su slobodno zasađeni 
potezi divljeg kestena, hrasta, jablana i dr. Sve je to nakon II. svj. rata uglavnom uništeno, pa 
se do danas u neplanskoj sadnji održalo samo nekoliko starih stabala crnog bora. Neposredno 
prije velike obnove grada, u Kutini je bilo 324 kuće (1880.). Poticaj nastanku brojnih 
novogradnji bila su učestala stradavanja gradske kulture. Zagrebački potres (1880.) izazvao je 
znatne štete i na kutinskim građevinama. Ipak, u povijesnoj jezgri Kutine i danas ima nekoliko 
očuvanih poteza tradicijskih drvenih kuća „zabatne postave“ koje datiraju s kraja XIX. stoljeća.  
Kao nesumnjiva sastavnica povijesnog identiteta Kutine izdvaja se uzorno očuvana i 
održavana spomenuta drvena Pazderina kuća smještena uz most u središtu grada, koja u svome 
izvornom prizemnom korpusu vjerojatno datira iz prve polovine XIX. stoljeća, dok joj je drveni 
kat dograđen krajem ovog stoljeća.“ (Pasalić, 2002, 410-412) 






Slika 7. Pazderina kuća iz 1927. godine 
Preuzeto s: http://static.panoramio.com/photos/large/98370794.jpg 
 
 
Slika 8. Pazderina kuća danas 
Preuzeto s: http://static.panoramio.com/photos/large/98370794.jpg 
 





11. MUZEJ MOSLAVINE U KUTINI 
 
„Najstarija materijalna svjedočanstva o životu, ljudskom postojanju i djelatnosti na 
širem području Moslavine ugledala su svjetlo dana zahvaljujući radu Arheološkog odjela 
Muzeja Moslavine u Kutini, koji je započeo 1963. godine. Muzej se smjestio u središtu Kutine, 
u bivšem ladanjskom dvorcu grofova Erdődy sagrađenom sredinom 18. stoljeća. Barokna je to 
pravokutna kutija, s malim trijemom iznad ulaza na istočnom pročelju. Izvorni, barokni izgled 
zgrade izmijenjen je prilikom historicističke obnove 1895. godine. Kao zavičajni muzej 
osnovan je 15. ožujka 1960. godine s arhivom i povijesnom zbirkom, da bi u kasnijem periodu 
1963. godine proširio svoju djelatnost na arheologiju i etnologiju, a 1972. godine otvara se 
galerijski odjel. Danas muzej ima peko 6000 predmeta. Dio djelatnosti muzeja koji se odnosi 
na stručnu obradu, prezentaciju i pripremu za publiciranje prikupljene građe odvija se u dva 
objekta: zgradi Muzeja (bivša kurija grofova Erdődy) i u zgradi Galerije stare banke. U Muzeju 
Moslavine postavljeni su stalni postavi: etnografski, arheološki i kulturno- povijesni, a u 
Galeriji na katu: stalni galerijski postav slika i skulptura, dok se u prizemlju prezentiraju 
povremeni tematski sadržaji: izložbe, promocije i predavanja. Najstariji je kulturno- povijesni 
odjel koji djeluje i postoji od 1960. godine, dakle od osnutka Muzeja Moslavine, tadašnjeg 
Muzeja i arhiva narodne revolucije Moslavine.“ (Moslavac, 2012, 7-9) 
 
Slika 9. Muzej Moslavine, bivša kurija grofova Erdődy 
Preuzeto s: http://www.kutinaplaces.com/lokacije/posjetite/muzej-moslavine 
 









„Osnovne sirovine za izradu odjeće i ostalog ruha u Moslavini bili su lan i konoplja, a 
koristila se vunena i pamučna nit. 
Ženska nošnja južnog dijela Moslavine (u čiji sastav ulazi Kutina), svrstava se u tip tzv. 
Posavske nošnje. Starijem tipu pripada suknja s poramenicama zvana rubača s pendelom uz 
koju se nosio oplećak širokih rukava i platnena pregača. Potvrde tomu su rijetki sačuvani 
predmeti na terenu (Voloder) i primjerci iz Muzeja Moslavine u Kutini. Tijekom prošlog 
stoljeća uvriježilo se ruho sastavljeno od košulje sa širokim, bogato ukrašenim rukavima- 
opleće, suknja- rubača, ukrašena odostraga okomitim naborima te pregača zvana zaslon, zastor. 
Žene su prema ukusu sredine i mode određenoga razdoblja, da bi postigle određenu širinu i 
izgled, ispod suknje oblačile više raznih podsuknji. Iz tog razdoblja nošen je i umetak – torba, 
kušak, šunderci, buragi, u obliku, gusto nabrane suknje koja se opasivala oko struka.  
Muška se nošnja do današnjih dana uglavnom sačuvala kakva je bila potkraj XIX. 
stoljeća. Ta je nošnja u cijelom moslavačkom kraju jedinstvena. Izrađena je od domaćeg platna 
i sastoji se od hlača širokih nogavica – gaća, košulje dugačkih rukava za koju se upotrebljava i 
naziv rubina, rubača te prsluka zvanog i lajbec. Glavu su pokrivali različitim vrstama klobuka, 
a zimi šubarama od janjećeg krzna. Tradicijsku obuću činili su platneni ovoji za noge na koje 
su se navlačili kožni opanci remenaši, zvani još i ćotoši. Cipele i čarape počele su se nositi 




„Za unapređenjem i širenjem pučke kulture značajnu ulogu osobito u prvoj polovici 
dvadesetog stoljeća odigrale su Seljačke sloge koje su priređivale smotre na kojima su nastupala 
poznata hrvatska seljačka pjevačka društva. Oni su na tim nastupima izvodili u prvom redu 
starinske hrvatske narodne popijevke. 





Preteče današnjih Smotri folklora Moslavine bile su Smotre seljačke sloge priređivane u prvoj 
polovici XX. stoljeća. Jedna od njih bila je i 25. travnja 1937. godine u Kutini, kao priprema za 
veliku zagrebačku smotru hrvatske seljačke kulture u kulturnom tjednu braće Radića. Kotorska 
smotra kulturno- umjetničkih društva i ogranaka Seljačke sloge za kotar Kutinu bila je održana 
26. i 27. travnja 1954. godine. Na smotri je izveden raznovrsni program od narodnih plesova, 
pjesama do dramskih igrokaza. Naročito uspješan ocijenjen je uradak Ogranka seljačke sloge 
Repušnica (Moslavina), sa dramskim prikazom „U jednom Moslavačkom selu“ od Gabrijela 
Gulije. 
U posljednje dvadeset i dvije godine moslavački se folklor neprekidno prikazuje na smotrama 
u Kutini, na Voloderskim jesenima, Repušničkim susretima i drugim manjim lokalnim 
smotrama. Smotre folklora imaju svrhu njegovanja tradicijske umjetnosti, nacionalne 
samobitnosti, bogatstva i raznolikosti pučke kulture. Moslavačke skupine pokazuju 
dugogodišnje iskustvo- uigranost, urednost, masovnost i nastojanje da uz starije članove 
nastupaju i mladi. Osim folklora za odrasle, Moslavci priređuju i smotre dječjeg folklornog 




„Od narodnih običaja vezanih za moslavački kraj treba svakako izdvojiti običaje vezane 
za trsja i kleti. Ta su mjesta praktično i simbolično središte radnog, društvenog i obrednog 
života ljudi ovoga kraja. Brojni Moslavci posjeduju svoje vino. Društveni život u kletima 
značajan je aspekt kako tradicijske tako i suvremene „vikendaške“ kulture. Moslavci (Kutina) 
ih izražavaju tekstovima zdravica, natpisima na tradicijskom suđu, kao i obrednim ponašanjem 
u različitim životnim prilikama. Sljedeće veliko veselje u čast vina je martinje. Martinje je 
pradavni pučki običaj prevođenja mošta u mlado vino. Tim obredom se i simbolično označava 
završetak pretvaranja slasnog mošta u opojno vino. Povezanost Moslavaca sa vinom traje još 
od I.-II. stoljeća tj., dolaska Rimljana u ove krajeve. Kada su uvidjeli prikladan položaj, počeli 
su ga krčiti, rediti i ravnati da bi ga zasadili vinovom lozom. Pripovijeda se da je lozu prvi dao 
zasaditi rimski car Claudie.“ (Pasalić, 2002, 504) 
 







 Od prvog pisanog spomena 1256. godine Kutina je bila u sastavu srednjovjekovne 
župe Gračenica do sredine XV. stoljeća, kada ulazi u sastav mnogo veće Križevačke županije. 
Srednjovjekovna Kutina, po prirodi položaja, bila je najviše povezana sa Županijskim 
središtem Gračenica i pavlinskim samostanom na Gračeničkom području, što je za razvoj 
Kutine bilo izuzetno važno. Na Kutinskom području veliki je značaj imala grofovska obitelj 
Erdődy kojoj je car Karlo dao komorsko dobro Kutina, a sastojalo se od sedam sela i šezdeset 
i dva selišta. Na taj način su Kutina i okolica umjesto Komore dobili svog vlastelina.  
Nakon osvajanja Moslavine 1545. godine,  grada Petra Erdődyja, Turci su pripojili 
Kutinu Bosanskom sandžaku. No, oslobođenjem od turske okupacije 1687. godine, Kutina je 
isprva bila podvrgnuta upravi Vojne krajine, a od početka XVIII. stoljeća Dvorskoj komori. U 
to vrijeme započela je postupna revitalizacija pustog kutinskog područja uzrokovana turskim 
rasapom. Unutar tih razdoblja spominjane su različite građevine i sakralne dominante među 
kojima se ističe Crkva Majke Božje Snježne čiji je glavni oltar bez sumnje jedno od najljepših 
baroknih ostvarenja u Moslavini. 
Intenzivniji urbani razvoj i brojne kvalitetne novogradnje u središtu Kutine obilježile su 
drugu polovicu XIX. stoljeća. U upravnom pogledu, Kutina je od 1871. godine središte Općine, 
Kraljevske kotarske oblasti, Kotarskog suda i Katastarskog ureda. 
Najstarija materijalna svjedočanstva o životu, ljudskom postojanju i djelatnosti na širem 
području Moslavine ugledala su svjetlo dana zahvaljujući radu Arheološkog odjela Muzeja 
Moslavine u Kutini. Muzej je s radom započeo 1963. godine, a smjestio se u središtu Kutine, u 
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